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THE COMPANY'S COMPETITIVENESS AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT
Abstract.In this article we have given the definition of competitiveness of the enterprise and listed ways to 
improve it.
Keywords: competitiveness, enterprise, research, economy, firm leader, costs, market economy, expenses, 
income.
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CALCULATION OF CONTRIBUTIONS FOR COMPULSORY PENSION INSURANCE ON THE 
EXAMPLE OF THE ENTERPRISE "CLEAN CITY"
Abstract. The priority of the accounting Department of any business is the timely provision of necessary 
information to the departments of insurance and insurance Supervisory authority of the insurance premiums. To 
perform this task in enterprises is accounting of calculations on social insurance and welfare. This article presents 
the procedure for calculation of insurance premiums on the example of "Clean city".
Key words:mandatory pension insurance, wages, premiums, tax deductions, accounting period.
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